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L'aparador bibliografic del CETA 
hi ha quelcom més, molt més. on s'empren metodes i tecni- 
M m d  Ollb Albiol 
-- Pensem en les pintures deixa- ques .moderns. i es dirigí als 
EL LLIBRE DE LES ABELLES 
(De setir, lligallos i abellers) des pels nostres avantpassats Ports de Tortosa-Beseit, el 
mésllunyansenlesparetsroco- Matarranya, la Tinenca de 
sesdecoves i abrics; juntament Benifassa, el Maestrat i les co- 
amb la representació de bisons, marques de I'Ebre catala, terres 
cérvols, cavalls, juntament amb en certa manera marginals. feri- 
la figura estilitzada del caqador des pel despoblament, on es 
armat amb els seu arc, hi tro- posaencontacteambgentsque 
bem la de I'home dedicat a la des de la seva infantesa havien 
recol.lecció de la mel. Pensem conegut i estimat aquest món, el 
en els origens, en els mites, en més vell dels quals nascut el 
aquel1 fabulós Gargoris, re¡ de 1903, el més jove el 1942, al- 
I'Andalusia tartessica; se'ns diu guns, com el sempre recordat 
d'ell queensenyaals homes I'art Desideri Lombarte, ja traspas- 
mt 
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de recollir i aprofitar la mel. Pen- sats. El qüestionari que empra 
NLUUMDII.w. iirmMONRIUUI sem en sant Urbez, eremita al fourealmentexhaustiu,compre- 
Sobrarb, del qual es conta que nent apartats com les abelles, la 
la ~redilecció de Déu envers el1 mel, I'apicultura, I'abeller, les 
El Ilibres de les abelles (de 
setis, lligallos i abellers) 
Manuel 011é Albiol 
Proleg de Josefina Roma 
Publicacions de I'Abadia de 
Montserrat (amb lacol~laboració 
de I'Ajuntament de Tortosa) 
Barcelona, 1996 
139 p. 
-Allo que ens ha animat a 
recollir la informació que pre- 
sentem és la fragilitat d'un món 
que desapareix, que fuig i defi- 
nitivament s'acaba,>. Són parau- 
les de I'autor de I'obra. Un món 
que, gosariem afegir, ha tingut i 
mostra encara en certs indrets 
estranysatavismes, unfortcom- 
ponent magic. La relacióde I'ho- 
me amb les abelles, en efecte, 
es remunta als origens. a I'alba 
de la humanitat. No parlem sim- 
plement del fet que la me1 fos el 
primer edulcorant conegut, no. 
es' manifestava mitjanqant una 
abella blanca que li entrava per 
un nariu i li sortia per I'altre men- 
tre dormia. O en les marededé- 
us trobades, unade les quals, la 
de Dulcis, ho fou dintre d'un 
rusc. Fins i tot. i si ens traslla- 
dem al País Basc, podem parlar 
d'un costum ben comú fins no fa 
gaire entre la seva pagesia, el 
de que la primera sortida d'un 
nadó no sempre fos per anar a 
I'església, sinó per ésser portat 
vora les arnes i presentat a les 
abelles. Insectes que han estat 
tradicionalment relacionatsamb 
el Sol. 
Fou aquest món que cerca 
011é Albiol en emprendre el tre- 
ball que avui comentem. Aquest 
i els vells costums, les velles 
maneres de treballar amb els 
ruscs i els eixams. Degut a aixo 
deixa de banda Ilocs com el 
Perelló, on I'apicultura ha esde- 
vingut una veritable indústria, 
penalitzacions. els lligallos i. fi- 
nalment. un petit anecdotari. Cal 
fer també especial esment de la 
originalitat d'alguns dels aspec- 
tes que s'incorporen. Ens refe- 
rim concretament als senyals. 
dissenys o marques dels abe- 
Ilers, el valor dels quals no és 
tan SOIS etnologic o antropolo- 
gic, sinó també artistic. 
El Ilibre, forca interessant 
en el seu conjunt, s'il.lustra amb 
fotografies i amb dibuixos de 
Frederic Mauri; es clou oferint- 
nos, a manera d'apendix i des- 
prés d'un glossari, les Ordenan- 
ces Municipals de Tortosa del 
1857, les Ordenances Munici- 
p a l ~  pera la Conservació i Fo- 
ment de la Cria d'Abelles de la 
vila d'ulldecona de 1883 i el 
Lligallo d'Abelles de Pena-roja 
de 1803 (copiat el 1864). 
Neus Pallares Casals 
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Els parlars de la Terra Alta 
Pere Navarro Górnez 
Proleg de Joan Veny 
Diputació de Tarragona 
Tarragona. 1996 
2 volurns, 399+610 p. 
.<Ara diern lo nus, abans 
diern lo nugo,,. 
Aquesta frase, deguda a un 
dels inforrnadorsentrevistatsper 
Pere Navarro Górnez en el de- 
curs del treball (la seva tesi doc- 
toral, precedidapocsanysabans 
per la de Ilicenciatura, El Parlar 
de la Fatarella, jacomentada en 
aquesta secció), podria en certa 
manera resumir I'esperit de 
I'obra, fer-nos copsar diacroni- 
es. canvis generacionals en el 
parlar (desset-disset, devuit-di- 
vuit ...), aixi corn un cert senti- 
rnentd'inferioritatdels habitants 
d'aquestes terres envers el ca- 
tala central que per a rnolts ha 
esdevingut, perobra igraciadels 
rnitjans de cornunicació, prern- 
sa, radio, televisió, de la seva 
fortíssirna influencia (d'aital in- 
fluencia caldria parlar-ne, per 
be que aquesta no sigui la oca- 
sió ni el lloc adients), el catala 
estandard, I'únic catala possi- 
ble, bandejant totes les altres 
variants. Un fet en contra del 
qual ja ens posa en guardia 
mossen Manya el 1976 recla- 
rnant la incorporació de diferents 
formes [[si els dirigents de 
Barcelonavolen evitar la odiosi- 
tal d'ignorar les nqueses dels 
nostres dialectes meridionals-. 
No ens equivoquern pero, 
malgrat tot aixo, rnalgrat aques- 
tes petites pinzellades, no ens 
trobern davant d'un treball soci- 
olingüístic, una obra exceklent 
que ve a ornplir un dels buits 
que, desde sernpre, esfeiasen- 
tiren I'estudi de la dialectologia 
catalana. El treball de Pere 
Navarro Górnez, professor de la 
Universitat Rovira i Virgili, pot 
qualificar-se en aquest aspecte 
de cabdal, d'exhaustiu. lnclou 
els dotze rnunicipis de la nostra 
comarca rnés altres tres que, 
rnalgrat ésser considerats ter- 
raltencs per rnolts, pertanyen a 
la Franja, són adrninistrativa- 
rnent aragonesos, Favara, 
Maella i Nonasp. 
És el rnateix autor qui ens 
explica els rnotius que el dugue- 
ren a treballar en la parla de les 
nostres terres: el fet d'ésser una 
area lateral (o potser podriern 
dir, encara que no ens agradi. 
marginal?) en laqual s'hi poden 
trobar preciosos arcaisrnes i 
rnossarabismes, cruilla on s'en- 
trecreuen, per la seva situació 
geografica, el nord-occidental, 
el valencia i I'aragones. Hom ha 
parlat de tortosi. La irnrnigració 
és practicarnent nulda. I el seu 
llenguatge no haviaestat anteri- 
orrnent estudiat en el seu con- 
junt ni en profunditat. Corn ens 
diu el mateix Navarro, -el poc 
pes dernografic i els prejudicis 
lingüistics exigien una interven- 
ciódel tot inajornable>>. Calia. si, 
preservar tota la riquesa dels 
nostres rnodismes, del nostre 
parlar, abans no haguéssim de 
dir, corn un dels inforrnadors, un 
horne de Bot, .pero si ia esta 
perdut!,>. 
A banda de I'estudi en si 
rnateix. estudi pacient, acurat, 
minuciós, que agrairan lingüis- 
tes i dialectolegs, trobern tarn- 
bé, a les darreres pagines del 
primer volurn, una interessant 
antologia de textos recollits en 
totes i cadascuna de les pobla- 
cions i una abundosa bibliogra- 
fia, tant corn ho perrnet un tema 
tan poc estudiat. 
El segon volum, que corn- 
plementa rnagnificarnent el pri- 
mer. és un atles lingüistic de la 
Terra Alta (s'hi cornpten 1105 
rnapes en color!). Es basa en la 
fonetica, en la rnorfologia norni- 
nal i verbal i en el Iexic. En 
arnbdós. per a la transcripció 
al.lofonica, s'ernpra I'Alfabet 
Fonetic Internacional. 
Neus Pallares Casals 
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Comarques i subcomarques 
de Catalunya. 
Terra Alta-Baix Ebre-Montsia 
Ricard Serra 
Mollerussa, 1999 
256 p., 78 fotos, 14 gravats i 
mapes. 
Aquest volurn és el catorze 
i el darrer de la col~lecció que 
avui presentem i que correspon 
al volum 2.2. de la col.lecció 
dedicadaa lescomarques i sub- 
comarques de Catalunya. La 
tasca desenvolupada per I'au- 
tor, en Ricard Serra ha estat 
admirable per aquest personat- 
ge perseverant, fundador de 
I'Agrupació Catalana Colldejou 
de promoció excursionista 
(A.CC.PE) entitat excursionista 
fundada per ex-alumnes de la 
Salleel 13dejuny de 1974. Des 
d'aleshores Ricard Serra ha es- 
tat recollint informació arreu de 
Catalunyaperpoder publicarels 
catorze volums. on ens ofereix 
informacionsde les anotacions i 
obse~acions obtingudes al de- 
curs d'aquest vint-i-cinc anys tot 
caminant amb els seus com- 
panys i alurnnes arreu del país. 
En fullejaraquestvolum ob- 
servareu que el treball de camp 
esta centrat en la delimitació 
geografica de cada comarca i 
subcomarca visitada, donant a 
coneixer Ilegendes, relats ex- 
cursionistes, estudis, dites i re- 
franys locals, bibliografia con- 
sultada, viatges i excursions, 
problematica supracomarcal, 
comarcal i limits de les comar- 
ques descrites. Aquest admira- 
ble treball es clou arnb una ex- 
tensa bibliografia on s'hi comp- 
ten finca 122 referenciesd'obres 
consultades per I'autor. 
Tots els pobles visitats els 
trobem descrits, bé que breu- 
rnent, per exernple: -VILALBA 
DELSARCS. (793 hab. el 1994). 
Situat al nord de Gandesa. Re- 
lleu accidentat per la serra de la 
Fatarella, pinedes i garrigues. 
L'agricultura de seca és la base 
de I'economia del municipi. Es 
dedica a la vinya, els ametllers, 
les oliveres i elscereals. Coope- 
rativa agrícola. Renomenat el vi 
de varietat garnatxa blanca. 
Tenen fama les olives "trenca- 
des". 
>>Valuós edifici barroc-renai- 
xentista de I'església parroquia1 
de Sant Lloren$. Ermites de la 
Verge de Gracia, dels Dolors, 
de Sant Antoni i el Calvari. Nota- 
bles edificis (antiga Casa de la 
vila, CasaColl, CasaGranyena, 
des d'on Sant Vicent Ferrer va 
predicar en les seves estades a 
la vila. Casa de la Senyiora). 
>>Tipica romeria a I'errnita 
de Berrús (amb molts cants i 
pregaries) el dissabte després 
de Pasqua.. . 
L'autor ens descriu el tres- 
car de poble en poble per la 
Terra Alta. admirant I'acolliment, 
el paisatge i contrastant camins: 
I'antic cami del tren. el dificil 
camí de I'aigua, les cruilles ac- 
t u a l ~  de camins politics i els 
nous camins culturals, excursi- 
onistes i automobilistics. 
A I'apartat d'excursions per 
la comarca de la Terra Alta hi 
trobem 55 referencies d'itinera- 
risa peu, en BTT i arnb vehicle, 
sense especificar horaris pero 
amb sucoses anecdotes viscu- 
des pels nostres joves excursio- 
nistes. 
El dinamisme economic d'un 
territori: Les comarques de 
Tarragona 
Agusti Segarra, Joaquim Marga- 
les (directors) i vint col.la- 
boradors més, entre autors de 
ponencies i becaris. 
Diputació de Tarragona. S e ~ e i  
de Publicacions. 
446 p., 5 mapes i 7 grafiques. 
Els autors d'aquest Ilibre, el 
presenten com un treballcol~lec- 
tiu quevaloradiversos aspectes 
de les possibilitatsde Tarragona, 
a partir d'una analisi de la seva 
realitat economica i considerant- 
ne el seu posicionament corn- 
petitiu en una economia oberta. 
en la qual cada dia s'esta més 
integrat. 
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De I'analisisglobal d'aques- ritori estudiat, així com els estu- 
ta realitat, s'ha passat a consi- 
LWIS Dl msLcS ->v 
disdutsaterme relacionatsamb 
deracions específiques de cada estratigrafia, litologia i hidrolo- 
comarca, la qual cosa ha per- gia. Grafics i taules acompa- 
mes treure'n una serie de con- nyen I'obrajuntament amb refe- 
clusions sobre les possibilitats rencies d'investigacions prece- 
futuresde I'area, valorant la idea FLORA DEL dents de la flora del Port. 
d'una economia diversificada i I MASSÍS DEL PORT El cata~egf~orísticocupa422 
amb fort potencial de creixe- pagines, seguint una extensa 
ment. bibliografia i I'index amb 334 
Aquest llibre que presen- toponims, juntament amb un 
tem a !'aparador del CETA for- breu vocabulari de noms cata- 
ma part de la serie Promoció lans. 
Economica. -Ací es valora @ 
,c.=a-=-mm"a=.,At.- 
Benvinguda sigui aquesta 
cadascuna de les comarques .m nova aportació que contribuira a 
de la demarcació de Tarragona, nodrir la minsa bibliografia dedi- 
on s'ha volgut estudiar la dina- cada al Port, aquest massís de 
mica de cadascuna d'elles i les muntanyes que s'estenen de 
inelasticitats inexistents per in- Flora del Macsfs del port Tortosa a Morella i de la Senia a 
tegrar-se en aquesta dinamica 
~ l ~ i ~  de Torres Espuny Orta de Sant Joan. 
global i estrategicaque hem as- Publicacions de la Diputació de 
senyalat per al C O ~ J U ~ ~  de la Tarragona, 1989 KC 
zona en la primera partd'aquest 461 p., 7 mapes i grafics. 
treball. 
,>L'analisi per comarques El contingut d'aquest llibre 
manté unaestructura heteroge- 6s el resultat llarga tasca 
nia i similar a la demarcació gl0- intermitentment, elaborada al 
bal. S'ha estudiat el SeU territori, decurs de diversos períodes i 
la població i el merca1 laboral, enllestida darrerament amb un 
lescaracterístiquesde I'activitat treball continuat els anys 1987 i 
economica de cada comarca, part del I 988, essent el vessant 
les seves infrastruct~res iI'equi- continental (Orta) el menys ex- 
pament, així com, s'ha establert plorat, 
una diagnosi dinamica de futur S'ha consignat el quadrat 
assenyalant els punts forts i fe- UTM de 10x10 km al que per- 
bles que s'han considerat Per a tany la iocaiitat on ha estat vista 
cada comarca, a partir del seu planta a fi i efecte de disposar 
estudi i analisi>.. d'abundoses dades a I'abast del 
programa ORCA en el que hi 
KC prenen part. 
La toponírnia local ha rne- 
rescut atenció especial, conser- 
vant els seus arcaismes i for- 
mes dialectals. Per localitzar 
facilment les estacions a que es 
fa referencia en I'obra, s'han in- 
clos els mapes de set quadrats 
UTM de 10x1 O km i I'entramat 
del reticle UTM de 1 x l  km faci- 
lita la localització. 
Flora del massís del Porr, 
assenyala la delimitació del ter- 
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